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В умовах світової економічної кризи, яка виникла восени поточного року, 
сучасні українські промислові підприємства опинилися в складних умовах 
нестабільного економічного та соціально-політичного середовища, в якому неможливо 
обійтись без ефективної та адаптивної до зовнішніх умов системи планування. В 
умовах невизначеності зовнішнього середовища підприємства не можуть повністю 
контролювати своє майбутнє і тому вимушені постійно пристосовуватися до 
зовнішнього середовища (вимог ринку, політики держави) та враховувати 
непередбачувані зміни на самому підприємстві, де процес планування здійснюється на 
основі неповної інформації, тобто в умовах відносної невизначеності ринкового 
середовища. Таке значне підвищення рівня невизначеності, яка породжується 
нестабільністю, підвищує роль планування в організації діяльності та управлінні 
підприємством.Проаналізувавши систему планування на декількох підприємствах, 
стало зрозумілим, що така система планування не пристосована до мінливих умов 
зовнішнього середовища та не забезпечує своєчасну реакцію на зміни ринкового 
середовища і ситуацій, що складаються в економіці держави. Про це свідчить кризова 
ситуація  на підприємствах, яку можна було передбачити заздалегідь при плануванні 
доходів, витрат та прибутків підприємств галузі, коли методи корегування на основі 
оцінки невизначеності були б включені до методики планування. Для виправлення цієї 
ситуації потрібно відповідним чином удосконалювати існуючу систему планування 
діяльності підприємств. До важливих напрямків покращення системи планування в 
сучасних ринкових умовах насамперед потрібно віднести: удосконалення 
інформаційного забезпечення, методології, системи планів, підвищення 
кваліфікаційного рівня спеціалістів, застосування комп’ютерної техніки, впровадження 
ефективних елементів контролінгу. На зміну традиційному перспективному 
плануванню має прийти стратегічне, зорієнтоване на довгострокову перспективу, яке 
визначає основні напрями розвитку об’єкта господарювання.Можливості планування в 
економічній організації підприємства обмежені рядом об’єктивних і суб’єктивних 
причин. Підприємство не володіє достатніми даними про своє теперішнє та майбутнє і 
не в змозі передбачити всі зміни, які можуть відбутися в зовнішньому середовищі. 
Велику роль в стратегічному управлінні в умовах невизначеності відіграють 
резерви: страхування на підприємстві – наявність запасів сировини, вільних 
потужностей, грошових резервів та інше. 
Таким чином, підприємствам необхідно точно планувати свою діяльність, згідно 
вибраних цілей і прогнозувати її результати в контексті конкретної ринкової ситуації. 
Приймаючи обґрунтовані і систематизовані планові рішення керівництво знижує ризик 
прийняття неправильного рішення через помилкову та неперевірену інформацію про 
можливості підприємства чи про зовнішню ситуацію. Вирішення проблем планування 
діяльності підприємств, що діють в невизначеному ринковому середовищі, лежать в 
побудові адаптивної системи планування.  
